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この味この色選ぶなら
.-造元>兵庫県竜野市ヒガシマル語通篠式会主I
ヒカシマル醤油
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素材のうまみを上手!と引き定す、ヒガシマルうすくち。
和風に洋風に、中華料理にも思いのまま……使ってわかる、
いい晶質のおしようゆ、もう奥さまの片腕ですね。
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しっかりと
化粧S，をお使いになる時は、説明舎tいっしょに
注意表示もぜひお読みくださt、
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に細'Lの注意、をは匂ってつくってL、ますL
じかし、~(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りま丸そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書.バンフレツトなrt二、 L、ろいろな形で
次のような注意表示を記してありま七
小さし、けれどi
く注意表示〉を記してあります
Z'=.11耳".8時間巴ヲ明
NV-270標準価格125，000円
ηfべ・レスリモコ::，.f.tfJセγト刷売‘アJ テナ 工事曹洞
W聖!l.:.，.内'LVH"S噌間引ザピグ
山川 OAC・L叫附制}陶阿.
A ・H・酬でH"^..'，~ロー山岬肉、
・ζ胤明 "，'("..w，，"I>""劃山、
?↑??
ぞれは、あたたかt'l夫グロYH
CaC 
C&C。それは新しい」、れあいのテクノロジ一。人n
を中心主した、より人間らしい時代をつ〈りだすテクノ
ロジー なのです。そして、いま、私たちは、このC&C
技術を活かして、より側近的て〈知的な世界をつ〈り
だそうtしているので丸
日本電気株式会社
C&C。
いつでも、EこでもJ佳とでも、白山白{EIこコミュニケー
トできる一一。身近な電話回線をi画して、光通信
を利用して、通信衛星を介して、エレクトロニクスの
世界が、いまオフィス仁、家庭に、そして社会全体に
拡がろうとしていますhいまま亡考えもつかなかった
多彩な情報のチャオJνが生まれようtしています。
コンピュー タとコミュニケー ションの融合、 NECの
⑬資生堂|広報室|
o.やUれをdト遣しんか占れ・ただれ色泰典'駅伝どの置
状がある悔也に..お慣いにならないでください.
。化粧品がお肌に合わ信いと...‘ご世用金おやめ〈ださい.
①情問中‘赤み...れーか叩み・しげ~'. 'どの異術があらわ
れた刻・~
②使用したお臥に田区射目先があたってよEのよう伝異常が
あらわれ先制.合
。そ田u イヒ竃品割問使用金聞けま守と電線を想化石Fせるこ
とがあります田で皮d 科専門医、また..資生盆イヒ睦品田兜・hお近〈の資生jt}術賞者相阻窓固にこ'帽睦〈だaきい.
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体
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